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Современная американская политическая карикатура -  это не только изоб­
ражение действительности в комическом свете, но и отражение общественного 
мнения о происходящих в мире событиях и их авторская оценка. Следовательно, 
политическую карикатуру интересно рассмотреть с точки зрения выражения ав­
торской позиции, а именно, как и при помощи каких средств автор высказывает 
свою общественно-политическую позицию.
Обратимся к примеру, на карикатуре под названием «А СНК18МА8 
8Т0КУ (ККА 8ТУЬЕ)» показан мальчик с ружьем, который говорит: « ^ 0 ^ 1 !  
^ А У  ВЕТТЕК ТНАN А КЕБ КУБЕК ВВ ОБ№ ». Разный вид шрифта в заголов­
ке, использование восклицания для выражения эмоций помогают воссоздать яр­
кий сюжет карикатуры, а также понять основную идею автора -  привлечь вни­
мание общественности к проблеме покупке оружия.
Лингвистические параметры, важные для понимания личности автора в 
политической карикатуре -  графические, лексические, синтаксические, стили­
стические -  это средства и приемы, которые автор выбирает для создания вер­
бального и визуального компонентов своих карикатур. Рассматривая лингвисти­
ческие средства, следует отметить, что комизм является основополагающим в 
карикатуре, при этом он является не просто изобразительным средством, а эле­
ментом мировоззрения автора.
В политической карикатуре основную функцию выполняет визуальный 
компонент, а вербальный компонент является комментарием или дополнением к 
рисунку. Несмотря на все это, вербальный компонент раскрывает замысел авто­
ра, помогает воссоздать полную картину действия в политической карикатуре. 
Именно благодаря правильному подбору слов, построений предложений, тща­
тельно отобранной лексике читатель понимает иронию, юмор или сатиру кари­
катуры, а точнее -  позицию автора. Личность автора выражается в карикатуре 
при помощи стилистических средств в вербальном компоненте и невербальных 
средств в визуальном компоненте.
Например, на карикатуре показан представитель ООН, который просит со­
баку «1КА№> отдать ему кость <^БСЬЕАК РК00КАМ »: «№СЕ Б 0 0 0 1 Е ... 
N 0 ^ ,  01УЕ МЕ ТНЕ В0NЕ!...Р^ЕА8Е...?!». Иран -  злая собака, а его ядерная 
программа -  кость отражают авторское понимание проблемы взаимоотношений 
между Ираном и мировым сообществом. В просьбе ООН автор использует 
уменьшительно-ласкательное обращение «ёодще», паузы, в конце ставит вос­
клицательный и вопросительные знаки, таким образом, автор показывает не­
удачные попытки ООН убедить Иран отказаться от ядерной программы мирным 
способом.
Как было уже выше сказано, особенностью карикатуры является особая 
форма представления информации -  комическая, которая выделяет её среди 
других жанров политического дискурса. Следовательно, лингвистические сред­
ства выбраны автором для создания комического сюжета.
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На следующей карикатуре представлен доктор, который показывает чело­
веку с глобусом вместо головы на монитор, где нарисован рак «МЦ8ЫМ 
ТЕКК0К» и говорит диагноз: «Й188е т т а 1;её сапсег..лпсигаЪ1е». Использование 
медицинского термина «Й188е т т а 1;её сапсег» показывает авторское определение 
актам терроризма со стороны мусульман, а прилагательное «тсигаЫе» описыва­
ет невозможность справиться с этим явлением.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что лингвистиче­
ские параметры -  графические, лексические, синтаксические, стилистические и 
невербальные средств является необходимым условием для постижения автор­
ского замысла.
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Градоустройство -  это субъектно и объектно ориентированная технология 
работы с участками, зданиями, помещениями, сооружениями, а также с взаимо­
действиями субъектов в отношении объектов.
Градостроительство в сегодняшнем его понимании превращается в ин­
струмент размещения различных объектов хозяйствующих субъектов и рацио­
нального использования земельных ресурсов, а также в некий второстепенный 
инструмент регулирования земельных проблем отдельных собственников. Од­
нако следует обратить внимание на традиции, менталитет, историю и культуру 
территорий, а также на приоритетные методы работы с ними и отношение к их 
использованию. Только при учёте этих реалий отечественное градостроитель­
ство может приобрести черты социально направленного вида деятельности, га­
ранта социальной безопасности страны.
Одна из главных проблем градостроительной деятельности заключается в 
отсутствии качественной документации территориального планирования и гра­
достроительного зонирования. Сегодня утверждено свыше 90% схем территори­
ального планирования муниципальных районов и генеральных планов город­
ских округов и городских поселений утверждены или находятся на стадии со­
гласования и утверждения. Однако качество исполнения этих документов 
крайне низкое. А ведь именно на основе документов территориального планиро­
вания, правил землепользования и застройки и документации по планировке 
территории осуществляется строительство. Отсутствие ясного понимания, какой 
именно объект можно строить на конкретном земельном участке, существенным 
образом тормозит развитие строительной отрасли.
Градостроительная деятельность в экономически выгодных регионах пре­
дельно субъективна и зависит от воли крупного бизнеса. Этот факт отрицатель­
но сказывается на процессе развития социальной инфраструктуры и модерниза­
ции инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативными 
требованиями. Результат проектирования, как правило, обходит все возможные 
нормативы социальной и инфраструктурной обеспеченности. Как правило, про­
ектировщики применяют те нормативы, которые выгодны заказчику или сводят 
их к минимуму, не достаточному для комфортного проживания и деятельности 
граждан.
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